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Acogido á la franquicia é Í2iscrii>to como correspondencia de segunda clase en la Oficina €le Correos de la Habana. 
Telegramas por e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGK1FICO 
DEL 
^ i a r i o d e l a M a r i n a . 
j j l . DIAKXO D E IJA MARINA. 
H A B A N A . 
Madrid 14. 
«rr, "MODUS V I V E N D I " 
^ CON SUIZA 
Han surgido algunas dificultades 
nara la prórroga del "modus viven-
HÍ" comercial con Suiza. 
¡kA DISOLUCION DE LAS CORTES 
Aun se ignora si el Gobierno disoU, 
verá las Cortes, y hasta hay algunos 
oue aseguran que todavía el señor 
Büoret no ha obtenido de la Corona 
nromesa formal de que autorizará la 
disolución si ésta la juzga necesaria el 
jlínisterio. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado subsecretario de 
Gobernación don Antonio Aura y Bo-
ronat, diputado por Barbastro. 
CAPRILES 
Se da por seguro el nombramiento 
fie don Enrique Capriles para el Go-
bierno civil de Barcelona. 
Acabamos de recibir .una carta rela-
tiva á reales ó supuestas deficiencias 
de los tranvías eléctricos, que termina 
así: 
44 Me perdonará, señor Rivero, que 
siga manteniendo el incógnito, porque 
no ansio popularidad y porque te-
niendo intereses que conservar, y es-
tando estas empresas respaldadas por 
políticos de fuste, no quiero que estas 
cartas me produscan alguna desasón. 
Estos tiempos no están para juegos. 
Por lo demás sepa que soy un buen 
amigo suyo y antiguo suscriptor del 
Diario. 
Junio 13 de 1906." 
¡Sí, buen amigo y pretende endo-
sarnos las desasónos de que él huye 
como el diablo de la cruz! 
Son graciosos estos escritores que 
bajo el velo del anónimo á todo se 
atreven. 
Y más cuando, como ahora sucede, 
parece que obedecen á una consigna 
con el fin de depreciar determinados 
valores. 
fíEl Secretario de Estado y Justicia 
dio cuenta al Consejo del nombra-
miento hecho por el señor Presidente 
á favor del general Juan Rius Rivera, 
de Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Misión Especial á 
las Repúblicas de Centro y Sur Amé-
rica, nombramiento que fué aceptado 
con agrado por los demás compañeros 
de Gabinete." 
Y por los jefes del partido modera-
do, nó? 
Pues hay quien anda propalando 
por ahí que el señor Rius Rivera, se 
va por razones de alta política. 
Pero también es verdad que tratán-
dose de secretos de Estado, por regla 
general se fantasea tanto que no sabe 
uno á qué carta quedarse. 
Por eso nosotros, en este caso, nos 
atenemos á la "misión especial á Cen-
tro y Sur América" que dice la nota 
oficiosa. 
Ab, marinos! Cuando arrecia el tem-
poral, ¿qu£ IiacCis? Poneros fi l a capa, espe-
rando el buen tiempo. j A b , caminante ! . . . . 
Cuando la l luvia cae impetuosa y aln tre-
gua, ¿quC buscas? Una buena capa de asua, 
lina, iziglcsa, superior. Y si el marino po-
niCndosc fi l a capa, se salva, t ú poniéndote 
la capa, no te mojas. Por eso ilebcr i r fi l a 
veterana M A I I I X A de los Portales de Lux, 
que vende unas capas de agua que basta 
al l í y t a m b i é n unos magní f icos paraguas que 
basta allfi. Todo clase extra. 
7 de Junio 
Ya íbamos olvidando la Conferencia 
Pan-Americana, que ha de reunirse 
en Julio en Río Janeiro, cuando han 
venido á recordárnosla algunas noti-
cias publicadas hoy por la prensa. 
De esas noticias resulta que al go-
bierno argentino no le agrada el pro-
grama adoptado para la Conferencia 
y que Mr. Root, Secretario de Estado 
de los Estados Unidos, tendrá que ha-
cer esfuerzos para evitar que algunas 
de las repúblicas hispanoamericanas 
se nieguen á tomar parte en las delibe-
raciones de Río Janeiro. Según se 
nos cuenta, de todas esas repúblicas, 
la más descontenta es la Argentina; 
pero hay otras que tampoco aprueban 
el programa. 
Se trata de la doctrina, ya famosa, 
de Drago. El señor Pórtela, ministro 
argentino en Washington, quería que 
uno de los temas sometidos al Congreso 
de Río Janeiro fuese esa doctrina pro-
clamada por el señor Drago, notable 
jurisconsulto de Buenos Aires, en la 
época en que Alemania, Inglaterra é 
Italia bloqueaban los puertos de Ye-
nezuela. 
Según el señor Drago, no es lícito 
que una nación emplee la fuerza para 
cobrar créditos de sus ciudadanos con-
tra otra nación. 
Después de larga discusión, la comi-
sión encargada de redactar el progra-
ma del Congreso, y compuesta de algu-
nos de los representantes diplomáticos 
latino-americanos en Washington, acor 
dó esta cláusula acerca de la doctrina 
de Drago: "Resolución recomendando 
que se pida á la segunda conferencia 
de la Paz de La Haya, que manifieste 
hasta qué punto es admisible el empleo 
de la fuerza para cobrar deudas públi-
cas". Esta manera de redactar el 
tema fué desaprobada por el gobierno 
de Buenos Aires y por otros. (No se 
nos dice cuales). Se volvió á discutir 
y se llegó á una transacción. La nue-
va redacción es esta: "Resolución re-
comendando que se pida á la Segunda 
Conferencia de la Paz de La Haya, que 
manifieste si es admisible y hasta qué 
punto, el empleo de la fuerza para co-
brar deudas públicas". 
Como se vé, en este texto no se con-
cede que el empleo de la fuerza puede 
estar justificado. Sin embargo, no sa-
tisface á varios gobiernos hispanoame-
ricanos; los cuales opinan que no se 
plantea con claridad el asunto á que 
se refiere la doctrina de Drago. # 
E l autor de ésta, que, como llevo 
dicho, es un hombre de mérito, habrá 
sido nombrado por el gobierno argenti-
no uno de sus delegados en el Congre-
so. . Aquí se ha publicado que el señor 
Drago ha declarado que no aceptará 
esa misión, porque, redactado el tema 
de esa manera, no quiere discutirlo. 
Pero ¿no se podrá modificar la redac-
ción en Río Janeiro? Por las regís 
convenidas entre todos los gobiernos. 
el Congreso, por una votación de dos 
tercios de todos los países representa-
dos en él podrá introducir cambios en 
el programa. Se prevé que los gobier. 
nos descontentos harán esfuerzos enér-
gicos para obtener cambios. 
Según los informes comunicados á 
los periódicos por la "Prensa Asocia-
da" muchos diplomáticos sudameri-
canos piensan que la doctrina de Dra-
go no se debe de someter á la Confe-
rencia de La Haya; sino que deben 
de adoptarla las naciones de América, 
sin cuidarse para nada de lo que 
digan, acerca de ella, las potencias 
europeas. Agrega la "Prensa Aso-
ciada" que algunas de las repúblicas 
del Oeste de Sudamérica simpatizan 
con la Argentina en esta materia y que 
de esto se esperan consecuencias inte-
resantes. 
Hay en el programa otros puntos, 
con los cuales están disgustados va-
rios de los gobiernos interesados; y 
de ellos hablé, hace meses, recogiendo 
informes de los periódicos de este país. 
Ahora se repite que la cláusula relati-
va al arbitraje no merece la aproba-
ción de Bolivia. y de otras repúblicas 
—no se dice cuales—porque desean 
que el arbitraje se aplique, no solo á 
las cuestiones futuras, si que también 
á las pasadas. Se agrega que Colom-
bia y otras naciones—tampoco se las 
nombra—habían pedido que se inclu-
yese en el programa estos dos temas i 
tráfico terrestre por las fronteras, y 
reglamentación de la navegación de 
aquellos ríos que corren por dos ó más 
países. No se ha accedido á poner 
ninguno de estos dos temas en el pro-
grama y para que sean discutidos en 
Río Janeiro se necesitará una votación 
de dos tercios . 
Por donde se ve que, si la situación 
no se altera de aquí á la reunión del 
Congreso, éste no se reducirá á can-
tar y coser", esto es, á dar forma y 
sanción á cosas ya acordadas. Habrá, 
como dicen los francees, du tirage; pe-
ro no parece probable que se vaya á un 
fracaso total; porque si, sobre algu-
nos puntos, tal vez se ahonden los di-
sentimientos, sobre los más habrá con-
cordia perfecta. 
X. Y. Z. 
Si V. cree que los yankis van siem-
pre tan pulcramente afeitados porque 
les disgustan los chivos, está V. erra-
do: les gustan como á cualquier con-
cejal, pero se afeitan para darse el 
placer de hacerlo con la máquina Star 
de las que venden Los Americanos en 
Muralla ciento diez y nueve. 
ga qaien caiga 
Es preciso, por honor de la Admi-
nistración, para prestigio del respeto 
á la ley, y como iniciación de una era 
de saludables rectificaciones, que la 
campaña moralizadora empezada por 
el general Alemán -en las Villas y se-
guida por los jueces eorreccionales de 
la Habana, no sea una comedia más, 
sino expresión honrada de un propó-
sito decidido de acabar con todas las 
estafas que explotan el sudor de loa 
pobres y pervierten las costumbr*© 
públicas. 
Rara vez llega á oídos de Príncipes 
y Soberanos el eco de las quejas po-
¡xüares; rara vez ellos se dan cuenta 
de las protestas y las amenazas de la 
opinión. Están muy altos los palacios. 
Cuadros y cortinas, alfombras y ju-
guetes; las notas de la orquesta, el 
ruido de la vajilla de los banquetes, 
el siseo de los corrillos, palaciegos, car-
cajadas y ceremoniosos saludos de la 
iplebe cortesana, ahogan las voces del 
arroyo y apagan el rumor del arra-
bal. 
Soberanos y Príncipes reclinan la 
cabeza en las muelles almohadas, so-
segados, satisfechos, seguros de haber 
hecho la felicidad de su pueblo, y sue-
len despertar camino del Temple, co-
mo Luis X V I , en lo alto de la horca. 
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L DE 
W A T E R M A N , sean las plumas sin rival. 
E l que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
IB SO ID ^ Taf 1 « 7 a o a C ' C a f f - y i a É i j 
es la que vende esta maravilla de comodidad y práctico pro-
vecho. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF1-ui :n o 1 <S> xi T o d a s l a » xr o o 53. o » 
HOY A LAS OCHO: gi Marido de mi Mujer. 
A las nueve: 
8651 8 J n -
ABANICO 
para Ba e s t a c i ó n de V e r a n o , fabricado en el 
J a p ó n , e x p r e s a m e n t e p a r a 
DE CHAN SIENBUY, SAN RAFAEL9 
D O S T A M A Ñ O S : á -4=0 cts. e l mayor y á S O cts. el más cliico. 
^ Grau variedad en abanicos de seda y en artículos de China y el Japón. Nues= 
08 ^pendientes van á las casas de familias que lo soliciten. 
9,—SAN RAPABL^—O 
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fiias v Hernias ó oue-
braduras. 
ConBnItis de 11 a 1 v do 3 a í. 
49 H A B A S A. 49 
C 1202 i . j n . 
A B O G A D O y N O T A R I O . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 93. 
7700 t26-29 My 
" contra gerraones ÍÍ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías , 
Droguer ías y Ferreterías . 
Unicos exportadores para la Isla do Cuba: 
H E R M A N I S S C H U R H O F F & Co. Ltd . 
de Birmingham. 
Representante en l a Habana P, Hamos, 
Mercaderes, lo. 7520 78-26 My 
Acaba d e r e c i b i r el m e j o r s u r t i d o 
d e a r r e o s í r a n c e s e s 
q u e lia v e n i d o á la H a b a n a . 
500 LIMONERAS PARISIENS 
f a b r i c a d a s d e e s p r o f e s o 
p a r a e s t a c a s a , f o r m a n e l s u r t i d o 
SON E L E G A N T E S , F I N A S , 
VISTOSAS Y F U E R T E S 
B • | L o s p r e c i o s r i ñ e n c o n s u v a l o r r e a l 
*'son d e g a n g - a " 
a l i g u a l q u e l a s C A P A S D E A G U A 
q u e es e l org-ul lo d e e s t a c a s a 
G A L I C I A M O D E R N A 
de Jacinto Eodríguez 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s p u r o s 
y r i c o s p r o d u c t o s G a l l e g o s 
O B R A R I A 2 8 
t26-14 J n 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L JEREZANO 
• P X - f t C l O ) SOL. 102-
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : P e s c a d o M a r i n e r a . 
A r r o z b l a n c o . 
C o s t i l l a d e p u e r c o e m p a n a d a . 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del Interior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la calle, 
tenemos habitaciones bajas para los.viajeros 
que lo deseen. 
S249 26t-Jn 4 
LS 
M D R O G U E R I A S Y B O T I C A 
la CnraüTa fiíraais, y B n s & t s ^ 
Emu l 
te 
T A R J E T A S • DE • 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d í a , á precios muy r^üiioi i l ih 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monojvamas, 
OBISPO 35. ffiambia y ¿Rouza, TELEFONO 67o. 
C 1191 l - J n . 
Dr. Palacio 
Cirugía en ganoral.— Vías Urinarias .—Enfar-
modades de Señpras,--Oonaultas de 13 a 2, San 
Lázaro 246. Telefono 1342. 
C 1171 i . j n . 
Agua Natural Digestiva 
de l H A N A U T I A L de l a C A N T E R A de S a n F r a n c i s c o 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
E s t a agrua está analizada en el Laboratorio [Nacional de la Isla de Cuba. 
Nuestra Agua Natural Digestiva es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usadi en las 
comidas, es poderoso auxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la D I S -
P E P S I A , enfermedades del H I G A D O y E S T R E Ñ I M I E N T O haciendo funcionar con regulari-
dad los intestinos,—Se recibe diariamente del Manantial en erarrafones, medios y galones. 
M E R C E D 6 3 E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
7568 12-28M 
«£& T D O ; ! 0 . * ¡ \ , 1 Jn 
E "LA AMBROSIA" 
C L A S E E X T R A J. 10 
SUPERIOR á TOOOS 
C .12.12 i - J n . 
OLV0SDEARR0Z 
C1300 
yer.t. en lod.» laa Perfumorl.. S«! ,Ká ; ,y |r¿' 
U I>U.de C«bc ~ ' — 
U I A K I O D E L A MAKINA.—i-ucncion no ja larno.—.Junio n de l\)Vü. 
como Oronwell, como Amadeo en vía-
seras de la abdieaeión y como Mas-
njliano á las puertas de Querétaro. 
|La plebe cortesana! Sí; también es 
plebe la que viste frac y caba guan-
tes, porque deja de ser noble cuando, 
lejos de asesorar á los de arriba en 
auxilio de los de abajo, y de cooperar 
á la tranquilidad del Estado, pone ta-
pón de adulaciones en los oídos del 
Poder Ejecutivo, y oculta con velo 
•hipócrita de aprobación y confianza, 
las llagas sociales, las escenas tristes, 
el malestar y la desesperanza de las 
clames humikies. 
^ n las repúblicas hay también Cor-
te y reale/a; también hay privados y 
bufones, hijosdalgo y nobles de abo-
lengo, ccwno pecheros y siervos: tam-
bién resuena en los oídos de loe pre-
sidentes el eco halagador de la lison-
j a y también manos de serviles ocul-
tan á sus mh-adas las dolorosas lace-
rias de la colectividad. 
No he averiguado todavía si en 
nuestra patria, después del cose d- lo« 
capitanes generales, ha reverdecido 
la maldita planta. Lo que me importa 
consignar es que el Jefe de la Nación 
ha podido retjojer, de en medio al vo-
cerío atronador de las pasiones, el la-
mento doloroso de unas cuantas al-
mas, heridas por tanta inmoralida^d, 
y que es él quien ha dado la patrió-
tica, la humanitaria consigna de apli-
car el cauterio de la Ley al asqueroso 
cáncer de las estafas, disfrazadas de 
Compañías de Inversiones, lotes, r i -
fas, bancas y billetes.. 
No me cuesta trabajo hacer al se-
ñor Estrada Palma una justicia que 
á (|uien quiera que obra bien, acuerdo. 
Tengo para mí que él es sinceramente 
enemigo de la explotación de los mí-
seros, el más honrado y el más firme 
en este moralizador empeño. 
Pero, entablada la noble campaña, 
fuerza es llegar hasta el fin, caiga 
quien caiga y opóngase quien se opon-
ga. Para eso, es indispensable que el 
señor Presidente no recline en las al-
mohadas del lecho la venerable ca-
beza, seguro ya de haber aplastado la 
venenosa hidra; antes se requiere que 
apreste el oído para percibir, á tra-
vés de las músicas cortesanas, la voz 
del arroyo, y que mantenga abierto 
el ojo, hasta cerciorarse de que real-
mente ha sido lavada la úlcera, y aso-
man los nuevos tejidos, los frescos y 
sonrosados tejidos del trabajo, y del 
ahorro, y de la moralidad, síntomas 
clarísimos de total cicatrización. 
Oigo decir ahora que tal autoridad 
'ha emprendido una vigorosa perse-
cución; que cual funcionario ha dis-
puesto la extirpación de un vi'cio que 
había echado hondas raíces, y no me 
siento con cánimos de aplaudirles. 
¿Es que no vivían esos funcionarios 
y autoridades, en contacto con su pue-
blo? ¿Es que también en los Gobiernos 
civiles, en los Juzgados, en las mo-
destas Alcaldías rurales, el ruido cor-
tesano impide oír el vocerío de la in-
moralidad, que desde hace mucho 
t i . nipo viene haciendo alarde cínico 
de su impunidad en calles y paseos, 
en Sociedades llamadas de cultura y 
en periódicos tenidos por patriotas? 
¿Por qué ha echado raíces el mal, 
sino por la torpe complacencia de los 
que estaban obligados á reprimirlo? 
Esos que ahora se resuelven, porque 
de arriba les viene la consigna, esos, 
cuando el señor Estrada Palma se 
despreocupe del asunto, volverán á 
pactar con la explotación, de los infe-
lices y el relajamiento de las costum-
bres sociales. Todo será que haya 
mimbres y tiempo. 
Gallos, baraja, rifas, billetes... no; 
no; injurian al cubano los que sos-
tienen que él no puede vivir sin el 
juego, los que consideran irreforma-
ble este aspecto de la psicología na-
cional. Trabajo, economía, moral, pa-
satiempos honestos y distracciones en-
noblecedoras, pueden tener para el cu-
bano más atractivos que la pelea de 
gallos y el albur de naipes, tan luego 
como el Gobierno evite las tentaciones 
exigiendo á sus delegados el estricto 
cumplimiento del deber. 
Yo sé que durante la Colonia la pa-
sión del juego dominó las almas. Pero 
i qué ha hecho entonces la Revolu-
ción? Yo sé que el Estado daba la 
pauta, como empresario de una explo-
tación inmensa, con su Lotería, sus i 
Vallas públicas y otras autorizaciones . 
legales del vicio. Aquello estaba en el ' 
ambiente. Nadie arroje la primera pie-
dra al que entonces pecó porque ¡cuán 
contados fueron los que lograron sus-
traerse á la influencia corruptora del 
medio! 
Desde que, con la independencia, 
nos propusimos dignificarnos, ha de-
bido cambiar por completo la escena. 
El Estado ahora no nos da el mal 
ejemplo. Antes era lícito el juego de 
gallos. Era una. debilidad, un error, 
confiar al azar de una carta el pan de 
la prole. Pero el delito era de orden 
moral; no de capácter legal. Ahora 
reviste los dos aspectos. Vender bille-
tes falsos, y encerrarse en un patio á 
martirizar animalillos, es ponerse 
abiertamente contra las leyes del 
país, burlarse de nuestras autorida-
des, convertir nosotros mismos la Re-
pública, que tanta sangre y tanto llan-
to costó, en un garito inmenso, en una 
inmensa sentina. 
Como dudo de la energía de los que 
han aguardado hasta ahora para exi-
U H i H 
Las familias de Cuba deben preser-
varse de los chorizos Americanos que 
según investigación del Presidente de 
aquella República, resultan hechos con 
carnes podridas, desinfectadas con 
procedimientos químicos. 
Nada más sano ni más gustoso que 
los chorizos Asturianos de la marca 
"Delicias de Colón," de Visitación 
Suárez, de Gijón," su agente general 
para la Isla de Cuba. G. Fernández 
Muralla 66 y 68. 
S620 alt s u 
aIt- 8-14 
gir que se cumplan las leyes de su 
tierra, no creo en el amor á la nacio-
nalidad de ninguno que explote la 
candidez de sus hermanos, de ningún 
estafador.de los míseros, de corruptor 
ninguno de los sentimientos popula-
res. 
La patria no es la mina del tahúr, 
la factoría del codicioso, ni la presa 
fácil de los sórdidos egoísmos. La pa-
tria no es sólo " la tierra que se pisa, 
con pies que no embarazan las cade-
nas". La patria es, principalmente, el 
hogar feliz, la poblada escuela, el tem-
plo de amores santos y de santas 
creencias; la abundancia y la cultura, 
la confraternidad y el mútuo respeto; 
la obediencia del ciudadano á leyes 
que él mismo se ha dado y la paternal 
solicitud de los Gobiernos, en el am-
paro de todos los derechos legítimos 
y la garantía de todas las aspiracio-
nes honradas. 
No; no; la patria, no os un enjam-
bre do míseros enrkjueciendo á una 
minoría de osados; no es el lujo y la 
desvergüenza en los palacetes, y el 
hambre' y la desnudez en el pueblo; 
no es la explotación, la rapiña, la im-
punidad, sean abogados, representan-
tes, revolucionarios ó ricos los empre-
sarios del garito; sean obreros, asiá-
ticos, negros y pobres los empresarios 
del lote; póngase la banca en el Círcu-
lo político ó en el salón aristocrático, 
ó establézcase en la manigua para jor-
naleros é hijos de familia. 
La patria es honor, libertad, gran-
deza. Y la inmoralidad sólo hace es-
clavos, y Ja explotación sólo crea 
odios, y la miseria sólo^enjendra de-
sesperaciones. 
Ya es hora de sanear la úlcera. 
Caiga quien caiga y resístase quien 
se resista, hagamos, pueblo. 
J. N. Aramburu. 
El gobernador provincial, señor 
Núñez, estuvo hoy en Palacio á invi-
tar al Jefe del Estado para que con-
curra en la mañana del domingo á la 
colocación de la lápida en la casa don-
de falleció el general Máximo Gómez, 
en el Vedado. 
El señor Núñez nos manifestó que 
de paso habían hablado de política en 
general. 
Invitación al Presidente 
G R A N B A N Q U E T E 
Nueva York 14 de Junio de 1900. 
, Nicolás Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA 
H A B A N A . 
..Club Ibero Americano, ofrece esta 
noche gran banquete en honor de Mon-
tero, Quesada y Lanuza 
Aristides Martinez. . 
E L D R . ' R E D O N D O 
Solo admi t i rá , enfermos en su C l i n i ' 
ca has ta e l 15 de Sept iembre p r ó x i m o . 
i r i i i s i R i A r 
Ayer, con ocasión de sus días, fué 
\objeto el doctor José Antonio Frías, 
Senador por las Villas, de muchas y 
muy afectuosas demostraciones de 
simpatía. 
Entre éstas cuéntase, como de lo 
más lisonjero para dieho hombre pú-
blico, el siguiente telegrama: 
*' Cienfuegos 13 de Junio. 
José Antonio Frías, Senado. 
Habana. 
Como Senador esta provincia, Colo-
nia Española Cienfuegos, salúdale res-
petuosamente con motivo su santo. 
F. Gutiérrez. 
Presidente." 
También recibió el doctor Frías un 
cariñoso despacho de las Siervas de 
María, de Cienfuegos, y de muchas 




Cede en las primeras cucheradas. tomajido 
el P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L , 20 ANOS 
de éx i tos constantes es la mejor G A R A N T I A . 
E s el remedio enérgico , poderoso y c ient í f i -
eo para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L , 
es ta medicamento que alivia enseguida y cura 
tomando con constancia. 
Se remite por E x p r é s á todas partes por L a -
rrazábal Hnos .—Droguería y Farmac ia "San 
Julián", Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
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Caja (IB M m i 
Ceto GaEsp 
El domingo 10 del actual quedó 
constituida la directiva de la Caja de 
Ahorros del Centro Gallego, formada 
por los señores siguientes: 
Director: licenciado don José Ló-
pez Pérez; Consejeros: Casimiro La-
ma, Manuel íáanteiro, Manuel Cam-
pos, Francisco Pego Pita, José Fer-
nández, Modesto Hierro, Jesús Vales, 
Jesús María Bouza Bello, Juan Neo 
Pensado, Agustín J. Balseiro, Antonio 
Alvarez Insua, Armando Alvarez Es-
cobar, Leopoldo Pita, José Puente 
Rouso. 
Suplentes: Genaro Gil Senra, Vi-
cente Villanueva, José A. Fernández, 
José Margaride, José González Baléa-
te, Ramón Fernández y Manuel Rey. 
Los señores mencionados gozan de 
grandes simpatías en el Centro Ga-
llego y en toda la Habana, por sus al-
tas condiciones de respetabilidad y 
crédito, pudiendo decirse que la nue-
va Caja de Ahorros llenará cumplida-
mente su cometido por el acierto con 
que se ha designado su directiva. 




Tres americanos amigos del señor 
Freyre de Andrade, que deseaban co-
nocer al señor Presidente de la Repú-
blica, fueron presentados hoy á dicho 
señor por el Presidente de la Cámara, 
señor Freyre de Andrade. 
Acompañado del Concejal señor Mo-
rales, estuvo hoy en Palacio el Al cui-
de Municipal de este término, sefiof 
Bonachea, á invitar al señor Presiden-
te de la República, para la veíala )\t& 
rria que el Municipio habaaoro ecle-
brará en el teatro Nacional el domingo 
por la noche, en conmemoración de la 
muerte del General Máximo Gómez. 
Sobre créditos 
Anoche estuvo en Palacio llamado 
por el señor Estrada Palma, el Presi-
dente del Comité Parlamentario Mo 
derado de la Cámara, tratando de '/vs 
créditos que se necesitan para ic-panr 
algunos edificios del Estado, cuyos cré-
ditos se propone solicitar hoy de bis 
Cámaras el Jefe del Estado, por medio 
de un Mensaje. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaba reunido con el scfior 
Estrada Palma el Comité Parlamenta-
rio antes referido, tratando de los cré-
ditos que cada provincia necesita á los 
fines ya indicados. 
Clase especial. 
La Secretaría de Gobernación ha re-
cibido un escrito de la Junta Superior 
de Sanidad, recomendándole que por 
la de Instrucción Pública se s (licite 
de la Escuela de Artes y Oficios, el es-
tablecimiento de una clase especial de 
plomero é instalador sanitario para que 
los individuos que lo deseen puedan 
aprender dichos oficios, que son lo su-
ma necesidad en la República. 
Invitación 
El Presidente de la Cámara, señor 
Freyre de Andrade, invitó hoy al Al-
calde Municipal de este término, se-
ñor Bonachea, para la velada que en 
honfr del general Máximo Gómez ce-
lebrará la Cámara en sus salones, el 
sábado, á las nueve de la noche. 
El señor Bonachea prometió asistir. 
En Gobernación 
El Gobernador provincial de Ma-
tanzas, señor Lecuona, estuvo hoy por 
la mañana en la Secretaría de Gober-
nación, tratando con el señor Ríus Ri-
vera de asuntos relacionados con la 
ciudad de los dos ríos. 
El señor Lecuona se propone entre-
vistarse esta tarde con el Jefe del Es-
tado. 
Del alcantarillado 
Nuevamente ha estado hoy tratan-
do con el señor Estrada Palma, del al-
cantarillado y pavimentación de la 
ciudad, el director general de Obras 
Públicas, señor Lombillo Clark. 
Nombramientos 
Han sido nombrados, mecanógrafo 
y escribiente de la Sección de Adua-
nas de la Secretaría de Hacienda, res-
pectivamente, los señores Pedro A. 
González Llórente y José Lamillar. 
Inspectores 
Por cesantía del señor Alfredo la 
Fe, han sido ascendidos el señor José 
Sánchez á inspector de día de la Adua-
na de Cárdenas, el señor Eladio Guz-
mán á inspector de noche, y se ha 
nombrado para la vacante de sereno 
al señor Ricardo Ramírez. 
A l hospital 
Han sido remitidos al hospitcil "Las 
Animas", p^r encontrarse atacados 
de fiebres, el contramaestre y el cama-
rero del vapor americano Séneca", 
Edward Reddy y William Price. 
El "Séneca" procede de Tampico. 
Donativo 
Las cigarrerías de la c< Ha vana Com-
mercial Company" recaudaron entre 
sus operarios la suma de $35.10 cts. 
en plata española, de que han hecho 
entrega en la Administración del Dia-
rio de la Marina, para remitirla por 
partes iguales á los familiares de las 
víctimas del derrumbe de la fábrica 
de Gener, residentes n España. 
A quien corresponda. 
Los vecinos de la calle diez y ocho es-
quina á trece en el Vedado, nos piden 
supliquemos á la Empresa del Gas, 
ó al Ayuntamiento, la colocación del 
foco de luz que había en la esquina de 
dicha calle y que parece hubo de inu-
tilizarse 'con motivo de las grandes 
lluvias del pasado mes de Mayo. 
Como ese tramo del Vedado no tie-
ne aceras y está lleno de baches y hon-
donadas, resulta de un gran peligro 
para los vecinos. 
Creemos que la Empresa del Gas y 
Electricidad, atenderá esta súplica. 
Partida. 
En el vapor francés "La Champag-
ne", que saldrá mañana de este puer-
to, ha tomado pasaje nuestro muy es-
timado amigo, el acreditado comer-
ciante, señor don Benigno Sánchez, 
uno de los dueños de la gran casa de 
tejidos y novedades, "Los Precios Fi-
jos". El viaje del señor Sánchez, tie-
ne por único objeto visitar los gran-
des talleres de París,, Alemania, Lon-
dres y Barcelona; para de allí traer no 
tan solo la última palabra de la mo-
da, para su casa, sino también encar-
gar telas con dibujos especiales que de 
aquí lleva, y que serán del agrado de 
las favorecedoras de tan plpular es-
tablecimiento. 
Un viaje muy feliz deseamos al que-
rido amigo, y un gran éxito en los 
negocios. 
Servicio de la Prensa AaoctedA 
DINERO PARA LOS ANARQUISTAS 
Madrid, Junio 14.—Los periódicos 
de esta mañana anuncian que el Mi-
nistro de Gobernación manifestó ayer 
que se ha depositado recientemente en 
el Banco de España, la suma de 100 
mil pesos á disposición de los anar-
quistas y se cree que este dinero pro-
viene de los simpatizadores del anar-
quismo. 
FALLECIMIENTO 
Nueva York, Junio 14.—-Ha falle-
cido esta mañana en esta, Mr. Robert 
Rooscvelt, tío carnal del Presidente 
de los Estados Unidos. 
CONCESION A LAS FRUTAS 
Mobila, Junio 14.—El Comité Eje-
cutivo de la Junta de Sanidad ha 
acordado que al vapor que rinde via-
jes entre la Habana y este puerto con 
cargamento de frutas, se le dé entra-
da, después de haber sido debidamen-
te desinfectado, con tal que todos sus 
tripulantes vayan á la cuarentena, ex-
ceptuándose de esta medida solamen-
te el capitán y dos maquinistas. 
Además, la bodega del buque habrá 
de ser fumigada después de descarga-
das las frutas. 
Esta concesión terminará tan pron-
to como concluya la actual cosecha de 
piñas. 
NAUFRAGIO 
Tampa, Junio 14.—La goleta "Tilo-
mas Dennison" ha llegado aquí tra-
yendo al capitán del buque «le igual 
clase "Emmá J. Cottingh'am", que se 
fué á pique el domingo pasado, cerca 
de Cayo Egmont, pereciendo sus seis 
tripulantes y salvándose solamente el 
capitán. 
Durante el temporal del sábado se 
le declaró una vía de agua á la " Cot-
tingham" y zozobró el domingo; sus 
tripulantes se agarraron á un bote sal-
va-vidas medio desbaratado y uno tras 
otro fueron barridos por las olas, que-
dándose sólo el capitán, que fué salva-
do por la "Dennison", que tuvo que 
vencer grandes dificultades para reco-
gerle á su bordo. 
EXPLOSIÓN 
Liverpool, Junio 14—A consecuen-
cia de la explosión de una de las cal-
deras del vapor "Haverford", que tu-
vo efecto esta mañana en este puerto, 
hubo cinco murtos y cuarenta heridos, 
creyéndose que se morirán también va-
rios de estos. 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
Nueva York, Junio 14.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de este puerto su-
man hoy 38,517 toneladas, contra nin-
guna en igual fecha el año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza, 548,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
P a r a br i l lantes blancos, j o y e r í a y 
relojes de oro de las mejores f á b r i c a s , 
v a y a usted á l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L DOS DE MAYO, ANGELES N. 9, 
H A A B N A 
Iffü 
C O L M E N E R O S 
M I E L Y C E R A : Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á ieual 6 m**. 
nos precio que nuestros competidores. f ,uo^ 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálopfos gratis, en inglés ó español . Precios de fábrica 
B. S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O Wi. H A B A N A . 
Q 1231 I . T n , 
En contestación á la felicitación por 
cable á S. M. el Rey, á la terminación 
del banquete celebrado por la Colo-
nia Española, en el teatro Nacional, 
con motivo de su boda, el señor Presi-
dente del Casino Español de esta Ca-
pital, ha recibido el telegrama siguien-
te del Mayordomo de la Real Casa: 
. . Presidente Casino Español, 
Habana. 




Hahanax Junio 12 de 1906. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 














Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-
to p § 
Barómetro corregido í 10 
m. ra ( 4 
Viento predominante 
Su velocidad media: ra. por se-" 
gundo 3.9 
Total de ki lómetros 306 







E u todos t i ^ i a ñ a s y precios. 
Gris, Piel Rusia y Blancos. 
Damos sellos 
Internacio n a 1 es 
exclusivamente 
en las 
ventas al contado. 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
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DESAHUCIADOS DEL ESTOMAGO 
probad la célebre 
E S T O M A C A L I M 
del Dr. .áAfagerae—Drotruerías y boticas. 
G M i l 
La zafra 
Dice "La Correspondencia" de Cien 
fuegos, que el temporal de agua de 
estos últimos días, ha concluido vir-
tualmente la zafra. 
Todas las fincas de la jurisdicción 
paralizaron, unas definitivamente; 
otras para reanudar la molienda tan 
pronto como lo consientan las circuns-
tancia0. 
Por illí, solo "Caracas" y 'Hormi-
guero'' proseguirán. Los demás cen-
trales se han rendido á la evidencia. 
"Caracas" molerá hasta el día 10 
de Julio, fecha para la cual, según el 
cálculo de sus dueños, habrán agotado 
la caña de sus campos. 
En Caibarién, según vemos en " E l 
Clarín", ha dado por terminada sus 
tareas el Central "San Agustín", que 
deja en los campos de caña para un 
aproximado de 25,000 sacos. Con 
unos días más en Mayo y algunos en 
Junio que hubiera podido aprovechar 
esta hermosa finca, hubiera rendido la 
zafra de 80,000 que se le calculaba, 
para lo cual tenía campos y fábrica 
suficientes. 
El atraso de esta finca es debido á 
que no pudo comenzar la molienda 
hasta mediado de Febrero. 
Sabe el colega de algunos ingenios 
que se proponen continuar molienda, 
aunque con muy pobre resultado, da-
do el estado en que han quedado los 
campos eon el reciente temporal de 
aguas. 
Fatal cargamento 
Por la Isabela de Sagua se ha im-
portado para apotrerar, según " E l 
Fénix", de Sancti Spíritus,—en el de-
molido ingenio "San J o s é " de aauel 
Término, un cargamento de ganado 
vacuno. 
El primer tren á Sancti-Spíritus con-
duciendo dicho ganado importado, con-
ducía 571 reses, de las cuales cerca de 
cien resultaron muertas al llegar á la 
Estación del ramal de aquela ciudad. 
Traslado 
Nos participan los señores "Wickes 
y Comp. que han trasladado su escri-
torio y almacén de víveres de Oficios 
88, al número 58, de la misma calle, 
ofreciéndose en su nuevo domicilio á 
sus amigos y clientes. 
Movimiento marítimo 
El Mascotte. 
El vapor correo americano "Mas-
cotte," entró en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga correspondencia y pasajeros. 
El Premier. 
Para Cárdenas salió ayer el vapor 
inglés de este nombre. 
El Clinton. 
Con carga y pasajeros, salió ayer 
para Cayo Hueso y Tampa el vapor 
americano "Clinton." 
El Séneca. 
Hoy saldrá para New York, el 
por americano "Séneca." 
;: fcfervferíoí s r^ 
Puerto deja Habana 
BÜOUES D E T í U V E 3 ' 4 
Día 24 E N T R A D ^ 
De Tampa y Cayo Hueso, en g W 
Mascotte, cp. Thomás, ton s ^ ' V P - » m . 
y pasajeros á G. I^wto'n S i l d í ' C a S 
Día 13 S A L I D A S * ^ 
Gulfport gol. am. Carrie Blronv 
Cárdenas vap. ing. Premier. e' 
SSÍXT*! VdP-"go- Hanseat. 
Cayo Hueso y Tampa van am nu * 
Cayo Hueso y Tampa van » ^ ' £rllntoii. 
New York v¿p. amPSeneca MafiCütle. 
Dia 14: 
New Orleans vao. alem TTr.i„t ¡ 
New Orleans v a j ^ ^ ^ f » ; 
Movimiei i to_de pasajeros, 
L L E G A R O N 
c D e j a m p a y Cayo Hueso en el vp. am ^ 
Sres. J . Aliard—G. B. Corneli-P' n 
_0.~ai-̂ lv?.r,ez-rL- P e r e z - G . M a r o - - ^ 
va-
Mercado monetario 
C A . S A . S O B G A L M K I O 
Plata española. . . . de 96% á 96% V. 
Calderilla 100 á 102 en oro. 
Billetes B . Espa-
flol de 3% á 4% V. 
Oro americano \ . inQ, . „ 
contra españoL } de 109^ 4 110 P-
Oro amer. contra ) x , o , , p 
plata española. / a r ' 
Centenes á 5.44 piala. 
E n cantidades,, á 6.45 plata. 
Luises „ fi 4.34 plata. 
E n cantidades., á 4.35 plata. 
E l peeo america- > 
no en plata es- l á 1.12 á I . I S V . 
pañola | 
Habana, Junio 14 de 1906. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
25 pipas vino tinto Fortuna, |61 p. 
2012 II » » $621as2i2. 
20l* >i „ II $83Io8 4i4. 
25 ci cognac, Domecq, fl7 c. 
25[4 pi vino L a Viña Gallega, f23!^ uno. 
25(4 „ „ Rioja Monte de Oro, S20 uno. 
1000 ct velas, | l l c. 
200 si harina Centro amra. A, s. 
200 si » „ n B i p K s . 
200 81 II i, C, | 2 1 ^ s . 
EO.si | | „ „ D, | 2 U ¿ s . 
150 si „ „ E , Í 2 1 ^ 8 . gg« i, „ „ F , $21^ s. 
200 8[ „ „ | | G , f21i /8 . 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Junio 14—Ripley, Buenos Aires y eses. 
14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Mobila, Mobila. 
,, 15—Dania, Vigo y escalas. 
H 16—Ville de Rouen, Amberes y escls. 
„ 16—Montevide, Cádiz y escalas. 
16—Krouprinzessin Cecile, Veracruz. 
,, 17—Cayo Largo, Amberes. 
„ l'i—Monterey, New York , 
n 18—Epperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 18—Excelsior, New Orleans. 
„ 18—Albingia, Hamburgo y escalas, 
i . 18—Vivina, Liverpool. 
„ 19—Reina M? Cristina, Veracruz. 
„ 19—Clinton, Tampa y Cayo Hueso. 
20—México, New York. 
„ 20—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„ 21—Mobila, Mobila. 
„ 25—Mérida, NewYork. 
„ 25—Vigilancia. Veracruz jr escalas. 
„ 27—Morro Caatle, New York . 
„ 30—Juan For^aa, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Junio 15—La ChampaErne. Saint Nazaire. 
„ 15—Mobila, Mobila. 
„ 15—Ripley, Buenoa Aires v «sos. 
„ 17—Morro Caetle, New York. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
de^S610- ^ ~ - l íp^ t 
ref i ^ n ^ A j | 
miel Quintas-Rogelio Velarde—BenitoV T1*" 
He/nandez-Constantino Pego-S^iV08* 
- J o s é T r i l l o - L u i s Gut ierrez-Ped^ Ar i040» 
- M a n u e l B e l m o n t e - T o m é s E8tlv¿2_E^1Dez 
M. Fabrega-Segnndo Arce y familiT A EO^ 
mo Cabeza-Fernando U r i a r t e - S o b S u ¿ "P'1" 
nal-Pompeyo R i m e ñ o - A g u s t i u • nBeN 
Claudio Fernandez- - Olia DOSRU Rafael Lopez-Le0n ¿onT 
za lez -Fe l ix Fernandez y 1 de famnK0,>¡ 
S a n a p a - J o s é Suarez-Antonio Pa?h Vis* 
G a r c í a - C l a u d i o L e o n - B u e n a v e m ^ P 1110 
ñ o - M , n u e l D i a z - N i c o l á s ¿ i z - S k a 
Ramón Rodriguez-Luis de ^ g u e í - L / f i T 
gmdazu-Salvador Sarzo-MatTas MST-J 
nuel Granda-Domingo Diego y 107 jornaler» 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri 
cano Clinton: v amen-
Sres. Clemente Garc ía -Mat i lde Ayala-AN 
turo A y a l a - S JIuma-Mar ia M. R u t e - J M i 
ranza R u i z - M . F e r n á n d e z - t a talina v G^! 
ijermo D i a z - T . Q n i ñ o n e s - P . JJiaz-José p í 
"a—Armando Fernandez—M. EncinoaB. 
Buques de cabotaje 
E N T R A D A S 
Dia 12: 
Rio del Medio gol. Rita Fortuna, pt. Farrea 
con maderas. 
Cabanas gol. Maria del Carmen, pt. Bosch: 
500 s. azficar. 
Sierra Morena gol. lí de Chaves, pat. Amen-
gual: 400 s. azúcar. 
Cárdenas gol. Crisálida, pat, Masot: 60 pipu 
aguardiente y efectos. 
Cárdenas gol. Maria del Carmen, pat. Fiel-
xas: 50 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Sagua gol. Magdalena, pat. Martorell. 
Cabanas gol. Maria del Carmen, pt. Bosch. 
Idem gol. Ramona, pat. Jerez. 
Sierra Morena gol. Habanera, pt. Alemañy, 
Playuelas gol. Feliz, pat. Arabi. 
Aperturas de registr: 
St. Nazaire y escalas vap. franc. La Champag 
ne, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Veracruz vap. esp. Montevideo, por 11 Ot»-
duy. 
Nueva Y o r k , vp. am. Vigilancia, por Zaldoy 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. excelsior, por M, R 
Kinsbury. 
Nueva York, vp. am. Séneca, por Zaldo y Cy. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
B u q u e s despachados 
Vigo, Coruña y escalas vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
6212' tabacos. 
1 c. dulces. 
R0 s. cacao. 
3 bits, efectos. 
Mobila gol. am. G. F . Scannell, por F. Green-
wood. E n lastre. n w » 
New Orleans vap. alem. Holstein, porL. ney-
na. E n lastre. j 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Cunten, por J. 
Me Kay . 
16 brls. tabaco. 
93 pacas id. 
564 tercios id. 
9 bits, efectos. 
A V I S O S R E L M O j O S . 
Caullla je las Eelipsas' 
ie Maria F e t 
C E R R O NXJM. 551 
.tividad ^1 santfsl; 
el Bd0 sermón po mo Corpus Cristi , 9. A las 4 de la tarde, 
P. Camarero S. „. r - a -
s ión. acompañando al S a " " ^ BendiciW* 




después de recibir los Santos Sacra-
mentos, 
H A F A L L E C I D O 
Y depuesto su eotien-o pn-
ra hoy jueve?, a laS tL1h : 
de la tarde, su hermana sobri 
nos, sobrinos pol í t icos deiw 
y amigos, suplían fl sub f 
tades encomienden ^ 
Dios y so sirvan cono" .nrjr 
,a casa m o r t u o r i a ^ P o ^ sU 
13, para de a llf de Co-
cadaver al ^ « ' f ^ f Redarán 
lón; favor que les q" 
agradecidos. 
Habana 14 de Junio de 1906. 
Rosario Beato Vda. 
Carmen. Mercedes. ^ armen, ^ " ' ^ • i . y Beato-
J - L ! f n S F ^ e y Bod"'^62' 
^ " ' " ^ T E N E B Q ^ ^ Joaq 
NO S E R E P 
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D I R E C T O R 
.mas. T a q u i g r a f í a y M e f f o* A L E S• 
>: L U I S B - C O R R A U c 
SAN IGNACIO 49, conocimiento' ie 
E n solo cuatro meses pueden adquirir en e s U Academia, loi ^ . n ^ 
Ari tmét ica MercanUl y Tenedur a de Lioroa _ S e admitea internos, me^o g j l 
Clases de S de la m a ñ a n a á 9 ^ de la nooae. iases 
c ió internos y externos. 
2JL£\nLV u a SaA mAitiNA.—üidicion ae la tarae.—onmu 
(IOB1EO DE ESPAÑA 
Tas bodas reales—Rasgos de las fies-
tó5.—El viaje.—La Reina.—El tra-
je de boda. 
JU telégrafo nos ha anticipado con 
h stantes pormenores" noticias acerca 
¿e los festejos que precedieron y si-
guieron al matrimonio del Rey Alfon-
o con la Princesa Victoria de Batten-
Lpcr. Por eso hemos de ser parcos en 
mievas reseñas que, salvo detalles se-
cundarios, ¡serían en el conjunto repe-
ticiones. Además, nuestros distintos 
corresponsales sesrnramente se ocupa-
rán, cada nno desde un punto de vista 
especial, de la boda regia. 
<{E1 Imparcial" de los días 25, 26 
v 27. publicó estos tres interesantes 
'-'Rasgos de la fiesta." (así los titula ) 
El viaje.—A la hora en que empie-
zan á salir de nuestras máquinas los 
primeros ejemplares de este número, 
^ habrán encontrado en la frontera 
pirenaica el rey D. Alfonso y la prin-
ga Victoria. Desde hoy vivirán en 
el mismo ambiente, siéndoles comunes 
las alegrías y las tristezas, los triun-
fos y las amarguras del poder, las di-
chas y los decaimientos de la patria 
española. 
"Hay algo de solemne y conmove-
dor en esta entrevista matutina, cele-
brada cuando las primeras luces de la 
aurora, iluminan las montañas de Fuen-
lerrabía y las aguas oscuras del Bida-
Soa. No es solo el encuentro de dos 
amantes; es la consagración de un 
afecto juvenil purísimo y tierno con el 
que se mezclan grandes responsabili-
dades, las rudas pruebas á que se ven 
sometidos los reyes, que han de sufrir 
no solo como séres humanos, sino co-
mo jefes de las naciones sobre que im-
peran. Por «so hay en este primer sa-
ludo la poesía dulcísima de dos almas 
inocentes que van á fundirse y la me-
lancólica determinación de un hecho 
histórico. Hé aquí cómo sobre los jar-
dines encantados del idilio bate sus 
alas el ave trágica, aquel pájaro todo 
pico, alas y garras que, según la. teu-
tónica leyenda, acompaña.ba á los prín-
cipes en sus amores, poniendo algo de 
sombra en sus más merecidas pros-
peridades. 
"La princesa Victoria es la gracia 
y la pureza. El rey Alfonso es el valor 
y la abnegación. A l fundirse en un 
crisol estos elementos, serán, como la 
mezcla del oro y del hierro que ador-
na las espadas damasquinas, fuerza 
para resistir, generosos impulsos para 
guiarse en las dificultades de la exis-
tencia . 
' ' E l tren que llegará esta tarde á 
El Plantío no trae solo una gentil pa-
reja de enamorados: trae la nueva 
Historia de España." 
La Reina.—Cuando descendió ayer 
tarde del vagón real en las cercanías 
de su provisional residencia la prince-
sa Victoria de Battenberg, se destacó 
ante quienes presenciaban aquella es-
cena histórica con todos los caracte-
res que han de constituir ciertamente 
la ecuación de esta vida augusta: her-
mosura y candor, sencillez y afabili-
dad, ícelas las perfecciones de la psi-
cología y de la fisiología, de la raza 
y de la educación, forman esa flor que 
se llama adoiescencia británica. El rey 
de España ha ido á coger de entre él 
rosal la rosa más bella para (pie per-
fume el viejo palacio castellano. 
"La que ya ha sido aclamada como 
reina, la que va á serlo de hecho y de 
derecho muy pronto, surgió ayer en 
el apeadero de El Plantío entre la ad-
miración de cuantos la vieron, desta-
cando su línea de suprema elegancia 
sobre el adusto paisaje de la tradi-
ción, con las cumbres del Guadarra-
ma cubiertas de nieve, con el monas-
terio de El Escorial señalado á lo le-
jos, como una masa ingerente de gra-
nito, con las pardas laderas del mon-
te y con el lejano caserío de la urbe, 
que desde aquel punto no deja adivi-
nar los progresos de los barrios nue-
vos. 
"Sobre el horizonte triste apareció 
ayer la futura reina de España.. A l sa-
ludar con reverencia filial á la insigne 
señora que gobernó la nación en los 
días difíciles de la minoridad, al co-
rresponder con la sonrisa á toda de-
mostración de simpatía, al mezclarse 
en el bello rostro le emoción y la sere-
nidad, las ternuras efusivas de la ju-
ventud y el respeto á la rígida disci-
plina de la. etiqueta, mostróse la prin-
ces Victoria de Battenberg -en toda 
la esplendidez de las perfecciones del 
cuerpo y del alma, como mujer y co-
mo compañera de un soberano. 
"Victoria, de Battenberg, la que 
dentro de pocos días va á ser la reina 
de España, posee ese secreto de la 
dominación sobre las muchedumbres 
que no arranca, de los gloriosos lina-
jes ni del prestigio de los caudillos 
fundadores de dinastías, ni de los pre-
ceptos de la ley; y que consiste en ser 
hermosa, en irradiar efluvios d-e arte, 
en impresionar la delicadísima fibra 
estética que, bajo la más ruda corte-
za, late y vibra así en los cultos como 
en los ignorantes. 
"Por ser hmnosa, por ser buena, 
por y ,T sencilla, Kará efectiva entre 
los españoles la realeza que Dios otor-
ga á toda mujer para que domine con 
estos méritos sobre aquellos que la 
rodean. 
" E l palacio del Pardo, tesoro del 
arte castellano, triste como los pensa-
mientos de la raza vieja se estreme-
cerá estos días ha*sta sus cimientos por 
la aparición del hada que trae del país 
de las nieblas luz de amor y poesía al 
país del sol." 
E l traje de boda.—La impaciencia 
de la Princesa Victoria ha conmovido 
todos los corazones femeninos. Estar 
en el Palacio del Pardo, aguardar con 
calma la hora protocolaria, como si 
se tratase del cumplimiento de un f&n-
ple contrato, hubiera sido sacrificar-
se demasiado. El camino de Madrid 
la invitaba á llegar en un vuelo á esta 
villa, que es para ella el alcázar de 
La felicidad.. Infantiles, ingénuos, 
con la resuelta voluntad que ha da-
do tan simpático carácter á estos 
amores reales, la princesa Victoria y 
el Rey don Alfonso han llegado en au-
tomóvil á los jardines del Palacio.. 
"Orilla del Manzanares, los troncos 
centenarios los han visto pasar. Hay 
en el ímpetu juvenil de esta escapada 
una nota atractiva—Amor de rej'es— 
dice el pueblo—debe ser cosa medi-
da por las conveniencias y la razón 
del Estado. Amor de reyes debe ser 
tortura, imposición, frialdad, corte-
s í a . . . ! ¡Cuántas veces los felices 
amantes sin dote y sin hogar no ha-
brán compadecido al Rey prisionero 
de los lazos nupciales!—Pero esta vez 
el amor de reyes es un amor de veiifte 
años. Tiene toda la audacia del pri-
mer afecto. Acostumbrado á la vida 
al aire libre, ante los ojos vigilantes 
de una nación entera que de cada ac-
to quiere formular un juicio; hecho 
á considerar de claro cristal las pa-
redes de su palacio, el Rey ha dejado 
desbordarse su alegría y su pasión. 
" E l pueblo, con instinto certero, ha-
bía elegido Reina al mismo tiempo 
que Don Alfonso X I I I . Podía temer, 
á cambio de otras ventajas inesti-
mables, cierta rigidez británica, cier-
to respeto exagerado de las fórmulas 
palaciegas. ¡No hay tal! Ha entra-
do con la Princesa lozana una ráfaga 
de campesina sinceridad. Como las 
novias de los idilios populares, la Prin-
cesa Victoria tiene el anhelo de llegar 
pronto al hogar que su suerte le des-
tina y al subir en el automóvil para 
pisar por vez primera tiera madrileña, 
antes que en la corona, piensa en las 
galas v en los arreos de su traje de 
boda.'' , 
Fiesta automovilista.—La caravana 
barcelonesa.—Accidentes. 
Madrid 28. 
Se ha celebrado la fiesta automovi-
lista que resultó muy brilante, ani-
mada y pintoresca. 
Esta mañana llegó el resto de los 
automóviles á Barcelona. 
Formaban la caravana más de dos-
cieaitos automóviles, todos elos ador-
nados con flores y banderas españolas 
é inglesas, entrelazadas. 
En filas correctas y por grupos de 
veinte cada grupo, siguieron el i t i -
nerario, dirigiéndose al Pardo, hasta 
bajo los balcones de Palacio, donde 
estaban la Reina Madre, las Princesas 
de Battemberg, Infantes, Príncipes 
extranjeros, etc. 
Seis automóviles experimentaron 
averías que fueron fácilmente repa-
radas. 
Al desfilar los automóviles frente 
al Palacio Oriente, el Marqués de Via-
na pretendió subir al que ocupaba el 
Rey, estando ya en marcha, y per-
diendo el estribo, rodó por el suelo 
causándose varias contusiones. 
El Rey paró en seco el automóvil, 
evitando así la muerte del aristócrata, 
que hubiera sido arrollado por el ve-
hículo. 
El Marques fué trasladado en un 
coche á su domicilio de Madrid. 
El Rey había ido por la mañana 
temprano al Pardo, saludó á la Prin-
cesa, y regresó á Madrid, para unirse 
á la caravana automovilista. 
El coche del Rey, llevaba el estan-
darte Real. 
La Princesa esperaba en el bal-
cón de Palacio la llegada de los au-
tomovilistas. 
A l llegar éstos, se levantó y los sa-
ludó cariñosamente. 
El público la victoreó entusiasmado. 
Una comisión de excursionistas, su-
bió á cumplimentarla, entregándola un 
mensaje del Club Madrid, Zaragoza y 
Barcelona. 
Después los automovilistas desfila-
ron ante los bakones, aclamando á la 
Princesa. 
El Rey volvió con la caravana á 
Madrid y luego regresó nuevamente al 
Pardo. 
Querol obtiene la Medalla de Honor en 
la Exposición de Bellas Artes. 
En la votación efectuada en la ro-
tonda de la Exposición de Bellas Ar-
tes, ha sido agraciado con la Medalla 
de Honor el insigne escultor don Agus-
tín Querol. 
A l terminar la votación se dieron 
algunos vivas al escultor laureado, 
y un numeroso grupo de votantes fué 
al magnífico estudio que el autor de 
"La tradición" ti«ne en el paseo del 
Cisne, con objeto de participarle tan 
grata noticia, y al mismo tiempo feli-
citarle por el triunfo conseguido. 
El número de votos que ha obtenido 
Querol, es de ciento cinco. > 
El artista catalán Santiago Rusiñol 
también ha obtenido votos para aque-
lla recompensa, ascendiendo estos al 
importante número de cuarenta y 
dos. 
Seguramente á Rusiñol se le conce-
derá una primera medalla. 
La medalla de honor se otorga por 
sufragio de artistas que han presen-
tado obras en la Exposición. 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
En la Cabaña 
La brigada á cargo del inspector 
Vázquez continúa prestando sus ser-
vicios en el caserío del pescante del 
Morro y Cabaña. Por esta brigada se 
han realizado los siguientes trabajos. 
Demolición de varias cercas y ca-
setas 'de pozos negros en mal estado. 
Demolición y quema de las cercas 
de Cardón. 
Recogida y quema de tarecos viejos 
y basuras. 
En Maríanao 
En el día de ayer se verifi'có el sa-
neamiento de dos casas, con dieciseis 
carros de basuras. 
En Virtudes tres casas, extrayén-
dose diez carros de basuras. 
En la ciudad de Cienfuegos 
Del día 4 al 9 'de los corrientes se 
ha verificado el saneamiento en la ca-
lle de San Fernando de dos casas; se 
extrajeron tres carros de basuras y se 
demolió una escalera en mal estado. 
En la calle de Argüelles dos casas. 
Se saneó la Jefatura de Policía, dispo-
niéndose la clausura de las caballeri-
zas existentes en la misma, por su mal 
estado y contravenir lo dispuesto en 
las Ordenanzas Sanitarias vigentes. 
También se dispuso la clausura de las 
habitaciones que sirven de dormitorio, 
que está situado sobre las caballeri-
zas, y 'las 'barbacoas-dormitorios i 
los policías. 
Se hizo el saneamiento de la Ca» 
de Socorros y departamentos anexa 
extrayéndose cuatro carros de basí 
ras y la del Juzgado Municipal, e} 
trayéndose cuatro carros de muebl^ 
inútiles. 
En la ciudad de Cárdenas 
Se verificó en dicha ciudad el sj 
neamiento en la calle de Héctor, q 
dos casas. 
En la de Jeréz, cinco casas. 
En la de Ruiz, siete casas. 
En la de Ayllón, Ocho casas. 
De dichas casas se extrajeron difl 
carros de basuras. 
En la calle Real quince casas, e3 
trayéndose quince carros de basuraj 
Y eñ la calle de Ruis veintitrés cí 
sas y se extrajeron cuarenta y cind 
carros dé basuras. 
Junio 13 de 1906. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicara 
por la 'brigada del señor Leza, las ^ 
guientes desinfecciones por enfermé 
dades: 
Por lepra. 1 
Por tuberculosis. . . . . 3 • 
Por difteria 1 
Por tifoidea 1 
Por sarampión 1 
Petrolización y zánjeos 
En el día de ayer se petrolizara 
los servicios de 2,564 casas en call^ 
correspondientes á los barrios de Paj 
la, San Isidro y Punta, incluyendo ( 
fortaleza de este último nombre y • 
edificio que ocupa la cárcel. 
Por la brigada especial, y á peticlój 
de vecinos, se petrolizaron los servi 
cios de casas correspondientes á lá 
calles de San Rafael, Aguila, San J^ 
sé, Amistad, Barcelona, Zanja, Gali< 
no y O'Reilly. 
La segunda .sección de canalizacía 
nes y zánjeos, continúa prestando sel 
vicios en la fortaleza de "La Caba 
ña" . 
Licencias 
Ayer han sido despacbnctos noli 
Junta de Sanidad, para su remisió» 
al Ayuntamiento, los siguientes ea 
pedientes de licencia: 
Para fabricar: en San Rafael, LT̂  
cena y Marqués González (certifica 
ción de habitabilidad); en Salud, 2 
Para obras: en San Rafael, 3 6 $ 0 
361/4; en Manrique, 212; para fábric 
de perfumes en frío, en la calle 2Ú 
núm. 1 (Vedado); en Prado, 8 y 83Í 
para venta 'de pescado fresco, en Sai? 
ta Clara, 32; para carnicería, en Cani 
DES C I A L E S 
E 3 nxr 
o¿,oc? fuegos que se presentan en tPaíatino están acreditados como 
los me/orea que ae han v/sto en Cuba, 
¡Proceden de la tPam's Jfiueworko of Tlfanjatan y dere/edospor doo 
pirotécnicos enviados por loa fabricantes. 
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NOVELA ESCRITA IN FRANCES 
— POR — 
J O R C E O H N E T 
.ÜU(1a de P D''1' Publicada por l a casa de l a 
! 0 " U MA^Bouret- París , se halla dft venta 
moderna Poesía." Obispo 135). 
! W ê  verdad, es verdad! dijo con 
ICONTIUNAJ 
•íom0noevasivo Saint 
^ p a c i ó n tenéis 
Yrieix. Pero en 
e : ¡w""'"" ltJlieis el amor exclusivo 
^ón y oso' la embriaguez de la pa-
%itotS0 ya es alg:0, ^ dispone de 
toas sof, ^ el Q116 quiere. Todas las al-
1^ Adoras suspiran por esas deli-
^ador^ lc^a^0 cargue con las a^nas 
^ % ) v i • €xclamó el vizconde con 
^huir y Dto de ira que no pudo re-
8 'as t Unca se llegará á saber to-
^ el oí0Ítei?as clue se hai1 cometido 
X̂o á lo romancesco. 
apongo que en esta ocasión ^OfT1''"1*1" ?li   t  0038,011 
^ ^fad tí' .rePlico Tristán con seve-
f-tití^ j * " tuviera sospecha de que 
^do J1 Sltuación en que te has co-
^ 9Q0¿0r ^ voluntad, no vaciaría 
ese pi 5)ar a Anita, cualquiera que 
^ Mul tado. . . . 
^ O D í f 0 , tranclllj^zate dijo riendo 
aeJ habló en general. Queda 
entendido que Anita y yo somos una 
excepción admirable. No se te ocurra 
hablar sin ton ni son, porque tendría-
mos una disputa. 
—Poco me importa. Además lo que 
me aseguras' me satisface enteramente. 
En resumidas cuentas, yo soy tu ami-
go y pariente de Anita. y nada di'bo á 
Nelaurier. Todo lo que deseo es que 
seáis dichosos ella y tú 
Y dicho esto, siguieron andando. El 
sol empezaba á ocultarse detrás del 
castillo y la frescura de la noche caía 
bruscamente al ponerse el sol. 
—¡Qué hermoso país, dijo Tristón, 
y qué delicioso debe ser vivir aquí 
lado de su amada! 
—¡Ah! ¡es algo exagerado! excla-
mó Andrés. Así se vé á través de ?os 
naranjos, las rosas y los colores azul<ís 
de los anuncios reclamos de la Coir.-
pañía de Lyon. Pero si se tiene fO ' lo 
en cuenta el cosmopolitismo de este 
país es odioso. No se ve más que gen-
te de paso. Es como una posada lu-
josa y cara en la cual se juega. ¡Cián-
to dista del esplendor vivo y animado 
de nuestro París! No hay duda que 
esta costa es hermosa pero de uña be-
lleza sombría. Su clima es suave, ¿pe-
ro qué es su encanto comparado con 
nuestros Campos Elíseos? ¡Oye! Le-
jos de este cielo azul, aguantando un 
aguacero, estar en la "Rae Royale", 
el pantalón arresrazado. el nara-o-i'asi 
abierto é ir al círculo cruzándose con 
aquellas mujercitas tan saladas que se 
levantan el vestido para enseñar bo-
nitos "bajos", que es mi sueño! 
—Pues bien, amigo mío, me parece 
que tú no verás realizado ese sueño. 
—¿Por qué? i No crees que pue-
da volver á París con Anita? 
—¿Para vivir juntos públicamente? 
¡Oh! con todo el recato posible. 
Cada uno en su casa; pero juntos, 
¿cómo puedes pensarlo? 
—¡Eh! Me parece que tú eres el 
que no lo piensas. 
—Anita no consentiría jamás. En 
esta situación irregular, ella ha con-
servado en sumo grado el sentimien-
to de la regularidad. No ha adop-
tado el desparpajo que sería una de 
las ventajas más verdadera del par-
tido que ha tomado. En realidad, no 
tiene ninguna condición para la vi-
da fantástica. 
Esa es también mi opinión, y me 
alegro de que me la confirmes. Ani-
ta es una mujer que por amor ha olvi-
dado su deber y que pasará el resto 
de sus días sintiéndolo. 
Después de este esbozo psicológi-
co, Tristán se despidió del vizconde 
y habiéndole dado cita para el día 
siguiente, se separó de él y permane-
ció en el hotel. Sabía cuanto hubiera 
•podido desear sobre -el estado de alma 
Cosa extraña, el hombre era el que 
echaba de menos la sociedad y se 
aburría de la soledad. La mujer se 
hubiera contentado con su amor. ¿Pe-
ro era todavía amada? Había tenido 
que dejar en las diferentes etapas 
del camino recorrido las ilusiones que 
la habían impulsado con ardor tan 
irresistible. Era probable que An-
drés l o sospechase ó s a b i é n -
dolo quizás, ella hacía enormes gastos 
para subvenir a las necesidades co-
rrientes. ¿Pero de qué se compon-
drían esas necesidades? si no ha-
bía que contar más que con el laj > 
•le una instalneión elegante y el 
trato de una buena vida, el mal no 
era muy grande. Pero si las necesida-
des de dinero de Andrés, figuraban en 
el presupuesto, entonces la situación 
era muy grave. 
Saint Yrieix sabía á qué locuras 
podría llevar al vizconde el furor del 
juego. Conocía también la ?oberbia 
ignorancia de lo tuyo y lo mío que 
caracterizaba á su amigo. En una 
jugada mala, una noche de mala 
suerte, era capaz de aceptar dinero, 
cualquiera que fuese su procedencia, 
con la ilusión, la certeza casi, de de-
volverlo al día siguiente con un bene-
ficio considerable. Se hallaba en es« 
caso con Anita? Ese era el punto os-
curo que Tristán no tenía prisa de 
afilorar. Las revelaciones que imnlí-
citamente había obtenido, bastaban 
para ponerle triste. Veía el porvenir 
de Anita muy sombrío, y á la pobre 
mujer expuesta á pagar muy caro 
y en breve, esa dicha dudosa por la 
que todo lo había sacrificado. 
Cuando volvió la señora de Prejean 
del cabo Martín le halló sentado me-
lancólicamente en el salón que se-
paraba sus aposentos. Ella llegaba 
muy animada por el movimiento del 
viaje y sacudida por el aire libre del 
campo. Pero su animación decayó á 
las primeras palabras de Saint Yrieix. 
se sentó á su lado y le dijo que se ex-
plicara. El le repitió todas las confi-
dencias de Andrés y las comentó con 
el conocimiento que tenía del carác-
ter de su amigo. La señora de Pre-
jean, con su espontaneidad habitual, 
pensó enseguida más allá de lo ex-
puesto y consideró como un hecho el 
mal resultado pronosticado por Tris-
tán. Entonces exclamó desesperado: 
—¡Esa pobre Anita está perdida! 
Ese monstruo de Preigne, la va á 
arruinar y abandonar. 
—¡ Ay, ay! ¡ poco á poco! No dé us-
ted rienda suelta á su imaginación... 
Todo no está comprometido sin re-
medio. Le aseguro á usted que toda-
vía se puede arreglar 
—¿Y cómo? 
Tristán se quedó un momento pen-
sativo. 
—Si la suerte quisiese que el vía 
conde haga enseguida lo que ustec) 
teme que haga más tarde! Si abando. 
nase á A n i t a . . . . 
—Ella se moriría de pena.... 
—¡ Quién sabe! i 
¿Admite usted que una mujer qu^ 
todo lo ha dejado por seguir á uq 
hombre, sobreviva al abandono de éaj 
hombre ? 
—¡ Pues no lo he de admitir! 
—Las mujeres no tienen la atroi 
insensibilidad y el feo egoísmo de lol 
hombres. 
—-Los hombres son execrables con 
venido. Razón de más para no morir, 
se de su abandono. 
—Pero el corazón no se desgarri 
por perder á un hombre, sino á las M 
siones puestas en él. 
—¡Vaya, por Dios! i Qué mal hac(# 
las mujeres en tener ilusiones por lo: 
hombres ! Lo que conviene es no te. 
ner ilusión por nada. 
_.—Y vivir indiferente á todo, rio/ 
diendo solo culto al " y ó " ¿No es eso7 
Grave motivo de desengaño, sin em 
bargo; porque después de habers. 
imaginado que uno es un ser sublime, 
raro y delicioso, casi siempre hay que 
convenir en que uno es un ser limita-
do, sin gracia, y tirado á millones de' 
ejemplares que forman el innumerable 
ejército de ios tontos. 
(Continuará) 
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panario, 191; para tienda mixta en 
Ta calle 15, esquina a M (Vedado) ; 
para carnicería, en Zanja, esquina a 
Aramburu; para barbería, en Belas-
coaín, 50, A ; para puesto de fritu-
ras en Gloria, 117; para fonda y can-
tina, en Aguila, 164; para carnicería, 
en Omoa, sin, esquina á fían Joaquín. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negocia/do se han realiza-
do el día 12 de Junio 39 trabajos, dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. .: ••• •.• 18 
Escuelas visitadas, con 133 alum-
nos. . . . . . • ••• •• ••• •• - • ••• * 
Traslado de análisis á los seno-
res Médicos.- •.• ,• r . .• • • • • g 
Inspección de establos de vacas. 8 
Idem en general., 
Idem de lecherías. .• .• w •• .« 1 
Idem de exhumación de cadáve-
res. rw w w w («* *< 'M 5,1 
Total., r.i r.i i«, 39 
Macanearas 
De bodas. 
Una se ha celebrado en Madrid y 
que por tratarse de una cubana, tan 
bella como distinguida, reclama el sa-
ludo de la crónica habanera. 
Es la señorita Victoria Díaz, la hija 
del respetable hacendado don Miguel 
Díaz, dueño del gran central Perse-
verancia en la rica región villaclareña. 
Ha unido su suertera señorita Díaz 
é la del joven- y; distinguido Marqués 
de Perijáa. 
Breve y sencilla la noticia, se en-
cargará de ampliarla, con las galas de 
su estilo, la autora de las siempre 
amenas y siempre interesantes Cartas 
á las Damas. 
Con anterioridad á la de referencia 
se celebró en Barcelona la boda de un 
distinguido caballero, el Conde de San-
ta .María de Pomés, corresponsal del 
Diario de la Marina en aquella ciudad. 
Ha contraído matrimonio este ilus-
tre compañero con la señorita Ana 
Turull. 
Actuó en la ceremonia, por particu-
lar delegación de S. S. Pío X, el Car-
denal Casañas. 
Los novios brindan á nuestro direc-
tor, en postal afectuosísima, su resi-
dencia de Barcelona en la calle Conde-
sa Sobradiel número 1, principal. 
Felicidades! 
Capítulo aparte para otra boda. 
Hace varias semanas abandonó la 
Habana, para dirigirse á Europa, el 
caballero americano Mr. .William T. 
Burbridge. 
Se trata, como todos saben, del due-
£o de Miramar. 
Viaje de recreo.el de Mr. Burbrid-
ge, ha culminado en un acto trascen-
dental, interesantísimo, como es ei de 
la boda de su hija. 
Hazel Mario Burbridge, que así se 
llama esta, deja las aulas del colegio 
para casarse en el día de hoy con el 
Conde de Montmeja. 
Se celebrará la boda allí, en el mis-
mo París, donde ha hecho su educa-
ción, hasta cumplir los veintiún años, 
la encantadora novia. 
El prometido de la señorita Burbrid-
ge pertenece á una antigua y respe-
table familia francesa. 
Joven, rico y elegante, es el herede-
ro de la Duquesa de Montmeja, su se-
ñora abuela, dueña de grandes pose-
piones en París y sus alrededores. 
A su vez Hazel Marie es una espi-
ritual criatura, muy culta, muy dis-
tinguida. 
Si no es parisién, lo parece. 
El retrato que de ella he tenido oca-
BÍÓH de examinar denota en su actitud 
y en su elegancia el cachet caracterís-
tico de la mujer de París. 
Después de celebrarse la boda, em-
prenderá Mr. Burbridge, en compañía 
de su bella y elegante señora, su viaje 
de vuelta á la Habana. 
Sea éste de felicidad completa. 
Sigue el tema. 
Esta vez para hablar de bodas con-
certadas en la sociedad habanera. 
Dos se celebrarán hoy. 
Una es la de la señorita Margarita 
Contreras y el joven James William 
Beck, en el Angel, á las nueve. 
A esta misma hora tendrá lugar en 
el Vedado la de la señorita Laura Ca-
brera y Benítez—hija del reputado 
doctor Cabrera Saavedra—con el se-
ñor Prudencio Alvarez. 
Mañana, otra boda. 
Es la de una bella señorita, Jose-
fina Cuervo Arango y Carballo, con el 
conocido joven Arturo Hernández Bo-
íill, y que se celebrará en la iglesia de 
Monserrate á las nueve de la noche. 
Recibo para el acto una invitación 
atentísima. 
Agradecido. 
Los que se van. 
En el vapor Morro Castle, que anun-
cia su salida para la mañana del do-
mingo, tiene tomado pasaje el joven 
y simpático matrimonio Sofía Cante-
ro y Faustino García Castro. 
Van á los Estados Unidos en viaje 
de recreo para retornar en los co-
mienzos del invierno. 
En el mismo vapor embarca la res-
petable señora Celia Hernández Viuda 
de Sarrá acompañada de su graciosa 
hija, la señorita Celí Sarrá, tan cele-
brada en nuestros salones. 
Con las distinguidas viajeras va la 
interesante señorita Carmela Otero, 
hija de don Victoriano Otero, antiguo 
administrador de este periódico. 
También es probable que embarque 
en el Morro Castle, si su estado de sa-
lud así lo permite, el señor Armando 
Godoy. 
Este conocido joven sufrirá hoy una 
operación quirúrgica, necesaria, según 
prescripción facultativa, para empren-
der este viaje. 
Su propósito es pasar el verano en 
Liberty. 
A propósito de viajeros. 
En La Champagne embarcará ma-
ñana el joven y notable cirujano doc-
tor Enrique Núñez. 
Su ausencia se prolongará por varios 
meses, toda vez que tiene el propósito 
de visitar los centros quirúrgicos más 
adelantados, recorriendo Francia, In-
glaterra, España, Italia y los Estados 
Unidos. 
Lleve el-querido doctor un viaje fe-
licísimo. 
En Luyanó. 
Visitó ayer el Ministro de España, 
señor Gaytán de Ayala, la hermosa 
quinta de recreo que poseen en aquella 
barriada los Padres Jesuítas. 
Acompañaba al ilustre diplomático 
su elegante esposa. 
Ambos mostráronse complacidísimos 
de su visita, siendo obsequiados con 
un almuerzo espléndido entre cuyos 
comensales contábase el Padre Leza, 
el respetable Rector de Belén, con 
varios de los más distinguidos profe-
sores de este Colegio. 
La estancia de los señores Gaytán de 
Ayala en la quinta de Luyanó se pro-
longó hasta por la tarde. 
Y siempre, sin decaer un solo ins-
tante, entre el mayor agrado. 
Una nota recibo del Ateneo. 
De ella extracto, como más intere-
sante, el transferirse, para otra próxi-
ma ocasión la anunciada conferencia 
del señor Fernández de Castro en los 
salones de la culta y brillante sociedad. 
El ilustre orador ha escrito al señor 
Pichardo, director del Ateneo, excu-
sándose, por motivos de salud, de pro-
nunciar dicha conferencia. 
Hablaré en otra oportunidad de 
cuarnto se proyecta para el verano en 
la sociedad del Prado. 
No desmaya Pichardo en su propósi-
to de proporcionar, en obsequio de los 
señores socios del Ateneo y Círculo de 
la Habana, todo lo que sirva para su 
mayor solaz y recreo. 
Todos así lo reconocen. 
Esta noche. 
Celébrase en Palatino el banquete 
con que el Departamento de Sanidad 
obsequia al querido amigo y compa-
ñero Rafael Conté, redactor de La Dis-
cusión, que tan brillante campaña ha 
librado desde la prensa de Nueva York 
en defensa de ese orgajiismo. 
Está señalado para las ocho y de 
modo definitivo. 
No se suspende más. 
Los organizadores del banquete re-
comiendan á los concurrentes la ma-
yor sencillez en el traje. 
Suprimida toda etiqueta. 
Enrique Fontanills. 
OTERO Y gOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Este magnífico colegio, este plan-
tel de enseñanza que con tanto acierto 
é inteligencia dirige nuestro amigo 
muy querido el señor D. Manuel Al -
varez del Rosal,, ha terminado su la-
bor anual, así como los exámenes co-
rrespondientes al pasado curso. 
Como tuvimos el honor de asistir á 
estos exámenes, que desde el día 4 al 
12 del actual se celebraron en dicho 
establecimiento, y ocasión de admirar 
los materiales de enseñanza, la rigu-
rosidad en el plan de estudios y lo 
exigente del muy culto profesorado 
en materia de suficiencia, podemos de-
cir que el acto realizado honra á quie-
nes sostienen á tan alto nivel la cultu-
ra de la. generación venidera y bene-
fician al país en que radican tan mag-
níficos como bien organizados centros. 
Concluido el desfile de los alumnos 
por ante el imponente tribunal y des-
pués de una semana de luchas conti-
nuas entre mapas y láminas, pizarras, 
tiza y aparatos de gabinete, llegó el 
día 12 y con él la distribución de pre-
mios, magníficos por cierto, encarga-
dos expresamente á España, y cuyo tr i-
bunal, menos temible que los de exá-
menes, estaba presidido por el doctor 
La Peseta Enferma 
Curó la pobre tras largo y rebelde padecimiento. Los más afamados gale-
nos fracasaron en su intento de buscar alivio á su mal, hasta que por fin un 
ciudadano le aplicó á la parte dolorida un pedacito de tafetán inglés y quedó la 
enferma más entonada que nn gallo de pitiminí. 
Hoy la peseta vale veinte centavos, vamos al decir, por cuyos veinte cen-
tavos, damos nosotros, hoy, telas, que antes cobrábamos á veinticinco. Con ésto 
queremos decir que nosotros hemos rebajado todos nues tros pre-
cios en r e l a c i ó n con ei aumento dei valor de la 
P la ta . 
El Correo de París 
OBISPO 80—TELEFONO 398.-RICO, PEREZ Y COMP. 
/^of!e (lan !sHIos y vendemos un 25 por ciento que las d e m á s casas. 
. t ^ <tf ind—Jn 
Delfín, que cada día se ve más querido 
de sus mejores amigos, los pobres y 
los niños. 
Los alumnos de las seis aulas, así 
como los de las clases especiales de 
comercio, etc. recibieron de manos del 
doctor Delfín sus premios y diplomas 
y concluido el acto fueron todos ob-
sequiados, así como la numerosa con 
currencia, con exquisitos dulces y l i 
cores. 
En el acto de la distribución de pre-
mios, se leyó una composición del so-
ñor Ruiz, que dice así: 
Como alegres y francos labradores 
Que recolectan con placer ufanos, 
Los frutos que cuidaron sus amores 
Con sus robustas y callosas manos. 
Así vosotros, operarlos fieles. 
De la noble y sagrada inteligencia 
Venís á recoger hoy los laureles 
Que os c iñe con amor la augusta ciencia 
B l campesino, rudo. Infatigable, 
Lucha con sol, con agua, con la tierra. 
Mas su firme constancia inagotable 
Le da al fin la victoria en esa guerra 
Vigilias, ansiedad no terminada 
Sufrió con resistencia heroica y santa 
T al ver la rubia espiga sazonada 
Y a la nueva campaña no le espanta-
E n premio á los desvelos y fatigas 
Que padeció sereno hora tras hora 
Ve, cual haces de sol, á las espigas 
Que r i sueña amontona su pastora. 
¡Loor! loor á. Dios ¡ c u á n t a a l egr ía ! 
Los carros y a cargados con los granos. 
Cantos sonoros, esplendente día 
Los labriegos se abrazan como hermanos. 
l A h ! vosotros, queridos de mi alma. 
También l u c h á s t e i s con empeño honroso; 
También perdisteis vuestra dulce calma 
T r a s un fruto dorado y luminoso 
Con heroica constancia y noble brío 
Unidos, car iñosos como hermanos. 
De la ignorancia hundiendo el poderío, 
Mundos de luz abrazan vuestras manos. 
Sus f ó r m u l a s a l cá lculo arrancasteis 
Vencedores quedando en la campaña 
Y el lenguaje sonoro m a n e j á s t e i s 
De la matrona que se l lama España. , 
De Cuba, l a gentil y soñadora 
De esmeralda y cristal sabé i s las galas. 
A la m a n s i ó n rosada de la aurora 
E l estudio os l levó sobre sus alas. 
A vuestro empuje osado y generoso. 
Cedieron los arcanos de la ciencia 
Y coronando vuestro ardor brioso 
Os mos tró sus tesoros la experiencia. 
¡Loor! loor á Dios; ¡ cuánta ventura! 
L a l lama del saber en vuestras frentes 
L a doctrina de Cristo dulce y pura 
E n vuestro pecho y labios sonrientes. 
Si los rús t i cos cogen afanosos 
E l sustento del cuerpo Indispensable, 
Vosotros descubristeis animosos 
Del alma el alimento inagotable. 
Cariñoso os saludo, amados míos 
Y si en algo e s t imá i s mi voz amante 
Siempre os repet irá con nuevos bríos 
Adelante, queridos,,adelante. 
Bendecid á mis dignos compañeros 
Que os conducen cual á n g e l e s de guarda 
A dó la Ciencia tiene sus veneros 
Alentando a l que duda ó se retarda, 
liindamos homenaje reverente 
A l Vicedirector infatigable . 
N ú m e n del bien, activo, inteligente. 
Se alza siempre admirado y admirado 
Y a l Director, que sabio nos dirige, 
Cual Capitán experto y animoso 
Que en alta mar potente nave rige, 
Un aplauso filial y cariñoso. 
De esta hermosísima fíesta que-
dará grato recuerdo á euantos la pre-
senciamos, dudando que puedan obte-
nerse mayores éxitos en la difícil y 
ruda labor de la enseñanza. 
Cierto que si alumnos como Betelu, 
Arrieta, López, Bernal, Alvarez^ Cuer-
vo, Valdés, Mulkay, Gutiérrez,dienta], 
Bru y otros, honran á sus profesores, 
los que componen el cuadro del Cole-
gio de "Santo Tomás", señores L 
Blanco, Vicedirector, Euiz, Pascual, 
Jordana, G. Blanco, Sempau, Muñoz, 
Núñez y Elicegui, colocan muy alto 
el nombre del referido colegio y enal-
tecen en grado sumo el prestigio de 
su clase. 
Felicitamos á tan dignísimos seño-
res por sus triunfos, así como al señor 
Alvarez del Rosal, Presidente de la 
Sección de Instrucción del Centro As-
turiano y deseamos que los ciento cin-
cuenta alumnos que hoy disfrutan 
de la inmejorable enseñanza que se da 
en el colegio "Santo Tomás", se 
multipliquen gradualmente en propor-
ción de sus éxitos. 
HOY EN PALATINO 
Fuegos artificiales 
Grandes fuegos artificiales serán 
quemados hoy en el Parque Palatino 
y demasiado tienen acreditada su su-
perioridad para que insistamos en elo-
giarlos. 
Los que se quemaron el domingo 
llevaron una concurrencia de algunos 
miles de espectadores, los que salieron 
satisfechísimos, prometiendo no faltar 
cada vez que se vuelvan á quemar, 
pues quien los ha visto una vez no 
puede resistir la tentación de volver. 
Buena noche nos prometemos pasar 
hoy en Palatino, presenciando magní-
ficos fuegos, contemplando tanta mu-
jer bella y distinguida como asiste al 
Parque y gozando de la deliciosa tem-
peratura que en él reina. 
CRONICA DE POLICIA 
Billetes de lotería 
y papeletas de rifa 
El capitán Estrada Mora y el te-
niente señor Cárdenas y Cuéllar, pro-
vistos de mandamiento judicial del 
juez Correccional del primer distrito, 
practicaron ayer dos registros, el pri-
mero en la casa de cambio de don Al-
iredo Ernesto Morales, calle del Obis-
po número 2, y el segundo en el nú-
mero 25 de la propia calle, donde exis-
te un depósito para la venta, de ciga-
rros y tabacos propiedad de don Isi-
dro Alcalde, por tener noticias que en 
ambas casas se eipendian biletes de 
lerías extranjeras y papeletas de rifa 
Ü) autorizadas. 
En la casa de cambio fué sorpren-
lido el blanco Abrahan Suárez, en 
los momentos en que trataba de salir 
por un pasilo que da al café "Ambos 
Mundos", llevando un saquito que 
dijo le había entregado el señor Mo-
rales, diciéndole que eran paquetes de 
monedas de cobre, pero que abierto 
resultó que el saco contenía diez má-
quinas folladoras. 
Practicado un registro en los estan-
tes del establecimiento, se ocuparon 
dos rollos foliados, veintiuna tablillas 
recortes de papel, varias cantidades, 
üran número de billetes de lotería de 
la Louisiana, veinte listines de la lo-
tería de Madrid. 
Manifesfó el señor Morales que al-
gunos de esos billetes estaban premia-
dos, siendo todos ellos de su propie-
dad por haberlos comprado. 
También en el registro practicado 
en el depósito de tabacos del señor 
Alcalde, se ocuparon en una habita-
ción que dice la tiene alquilada al se-
ñor Morales, seis libretas con apun-
taciones, treinta listas de lotería y 
papeletas de rifa. 
El capitán señor Estrada Mora, de-
tuvo á los señores Morales, Alcalde, 
Suárez y á don Walterio Morales, to-
dos los cuales quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fian-
za el primero de ellos de 200 pesos, y 
los otros de cien pesos, para responder 
á su comparendo en el día de hoy an-
te el Juez Correccional competente. 
"En la "Manzana de Gómez" 
El vigilante especial número 3, de 
servicio en la "Manzana de Gómez", 
presentó anoche en la tercera Esta-
ción de Policía al pardo Vicente Fer-
nández y al blanco Florencio Angu-
lo (a) Almendrita, á los que detuvo 
por aparecer autores del hurto de va-
rias piezas de ropa propiedad de don 
Juan Bo^h, vecino de la peletería " E l 
Gallito", establecida en la referida 
manzana. 
La policía ocupó en una casa de em-
peño de la calzada de Belascoaín, va-
rias de las piezs hurtadas. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac tá disposición del Juzgado co-
rrespondiente. 
Con un hacha 
El menor Manuel Quintana Alva-
rado, de 10 años de edad vecino de 
Morro número 30, fué asistido ayer 
en el dentro de Socorro del 1er, dis-
trito, de una herida incisa en la cabe-
za de pronóstico leve, la cual le infirió 
casualmente con un hacha al estar pi-
cando carne, el blanco Emeterio Esca-
muz, en su domicilio. 
En el Arsenal 
Alberto Baralt, vecino de Cuarteles 
número 3, se presentó ayer al oficial 
de guardia en la cuarta Estación de 
Policía, manifestando que al ir á dar 
una queja al Inspector de Obras > Pú-
blicas señor Retamal, tres empleados 
de dicho Centro nombrados Silvio 
Mar, Manuel Fernández Vega y Má-
ximo Hernéndez, lo arrojaron de una 
escalera, por cuya causa sufrió lesio-
nes en diferentes partes del cuerpo. 
Los acusados niegan el hecho, y di-
cen que Baralt se cayó caualmente. 
Rifa "La Bolita" 
En. la calle de San Rafael, entre 
Gervasio y Belascoaín, fué detenido 
por un vigilante de policía el blanco 
Alfredo Romay, por dedicarse á ha-
cer apuntaciones á la rifa "La Boli-
ta", ocupándole un papel con anota-
ciones de la misma,, 
El detenido ingresó en el Vivac, 
Alarma de incendio. 
En la casa Lealtad 41, domicilió de 
la parda Mercedes Pérez Hernández, 
ocurrió un principio de incendio, por 
haberse quemado varias piezas de ro-
pas que estaban en un sillón. 
El hecho aparece casual. 
Envestido por un toro. 
Al transitar ayer por la calzada que 
conduce á los Almacenes de Hacenda-
dos, el blanco Manuel Jiménez Mcr-
ehán, vecino de Apodaca número 17, 
m i 
EL NUEVO LOIJVRE, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, SAN RAFAEL 22, Telefono Í034, 
Acaba de poner á la venta la seguuda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de Paja de 
a r roz . Ultima novedad y con cuya puja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay paja de todos colores. 
EL NVEVO LOUVRE ofrece en cuanto á trajes, nn 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde d o s 
centenes en adelante. 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
E L NUEVO LOUVRE 
S662 
R A F A E L 22. T E L E F O N O 10.34, 
1-14 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
De venta en todas las Drognerías, Farmacias y Sederías.—Depósito: Mu-
ralla 14%. 
S382 ait o«-_a 
fué acometido por un toro, el cual lo 
arrojó al suelo, haciéndole dar vuel-
tas y revoleándolo en el fango, pero 
sin que afortunadamente recibiera da-
ño alguno en su persona. 
Quemaduras. 
José López García, vecino de Mar-
qués de la Torre número 63, sufrió 
quemaduras menos graves en el brazo 
izquierdo, al caerle encima un jarro 
con leche hirviendo. 
Los teatros.—A beneficio de don Jo-
sé Fernández, Contador de la Empre-
sa de Albisu, es la función de la noche 
en el popular coliseo. 
Se pondrá en escena Los Madgyares 
la hermosa zazuela en cuatro actos, le-
tra de Olona y música de Gaztambide. 
Toman parte principal en su desempe 
ño la señora Calvo, el tenor Figuerola 
y el barítono Hervás. 
En el intermedio del segundo al ter-
cer acto cantará la señorita Rovira, 
acompañada al piano por el señor Re-
men, la preciosa cántiga gallega Unha 
noite.n'a eirá do trigo,del maestro 
Chañé y nuestro querido é ilustrado 
compañero de redacción el señor 
Curros Enriquez, 
Función corrida. 
De dos partes se compone la fun-
ción de esta noche en el teatro Martí. 
Martí. 
Va primero La función en media lu-
na ó El 20 de Mayo y después la obrita 
Garrafón. 
Habrá, como siempre, un entreacto 
cinematográfico. 
En Alhambra llenan las tandas de 
esta noche dos zarzuelas del popular 
Villoch, que cada día gustan más. 
Helas aquí, 
A las ocho: El marido de mi mujer. 
A las nueve: ¡Está vivo 1 
Los cinematógrafos. 
Tanto en el Nacional como en Pay-
ret y Actualidades, esta noche se ex-
hibirán gran número de vistas muy 
atractivas. 
En el primero se estrenarán diez 
vistas, entre las cuales merece citarse 
la titulada Los gitanos. 
La Caridad.— 
El bien de la humanühu: 
á mi parecer, se funda 
en esa virtud fecunda 
que llamamos caridad. 
Quien con santa abnegación 
la consagre su existencia, 
tendrá paz en la conciencia, 
sosiego en el corazón. 
¡ Feliz quien tender el vuelo 
por su extenso campo sabe! 
¡La caridad es la llave 
que abre las puertas del cielo! 
Francisco F. Fernández. 
Extravío de una prenda.—Al transi-
tar esta mañana por la calle de Obis-
po el hijo mayor de nuestro director, 
el joven Nicolás Rivero y Alonso, ad-
virtió que se le había extraviado el pa-
sador de corbata que llevaba. 
Tenía éste la forma de una paleta 
de oro con ocho piedras distintas. 
Quien lo haya encontrado y se sirva 
devolverlo en casa del director del 
Diario de la Marina, ó bien en esta re-
dacción, será gratificado generosa-
mente. 
Se trata de un recuerdo de familia, 
A l Eon Marché!—Bueno es que lo 
sepa usté,—señorita ó caballero:— 
quien busca telas, primero—debe ir 
Al Bon Marché;— que su dueño, Vic-
toriano,—quiere, y en ello se ufana,— 
que nadie venda en la Habana—telas, 
cual él, de verano.—Y tiene un vasto 
surtido,—de singular importancia,— 
que proclama la elegancia— en el fe-
menil vestido.—La que á la moda se 
peina—acude ¡ pues ya se ve!—á com-
prar A l Bon Marché— de la calle de 
la Reina.—Y pasa allí muy buen rato, 
—y alegre su tiempo pasa,—que es el 
tema de la casa:—"bueno", "bonito" 
y "barato". 
Ofélida.—No es la lira de Pichardo 
la que ofrece á las niñas habaneras 
desde las columnas del Diario, la 
"Ofélida" que más priva en estos 
momentos la que brinda aire con el 
abanico así llamado: quien lo brin-
da en dos tamaños, y con él, perfumes 
exquisitos, es, "Las Filipinas," de San 
Rafael 9. 
El abanico "Ofélida" procede del 
Imperio del Sol Naciente. 
. .A los que saber comer.—La famosa 
casa de Potin, una de las mejores de 
París, acaba de establecer bajo la di-
rección del estimable caballero Louís 
Bumbehnig una agencia general en 
Empedrado 60, donde pueden atudir 
todos los que deseen esas mil golosi-
nas exquisitas que tan popular han 
hecho á esa casa. 
Esta agencia se recomienda no tan 
solo por la excelencia de los artículos, 
sí que también por lo módico de los 
precios. 
Se dice.—Sí, señor, se dice y se re-
pite en todos los tonos que no hay pa-
ra el calor calzado más delicado que 
el de lona que vende la importante 
casa Palais Royal, y aún cuando y;¡ 
esto de puro saberlo puede olvidarse, 
creemos un deber repetir que no debe 
adquirirse ese artículo sin ir antes por 
allí. 
Tiene un alto prestigio esa famosa 
peletería, situada en Obispo y Ville-
gas. 
Aspiración.— 
Quisiera vivir sentado 
del Ser Supremo á la diestra, 
y ver desde allí el mundo 
por un resquicio siquiera.... 
Quisiera que en aquel día 
del juicio final, la tierra, 
ó todos sus esqueletos, 
al compás de la corneta 
conque tocará el arcángel 
llamada á la tropa ciega, 
vinieran á mí los antos, 
los niños y las doncellas 
y me dieran un cigarro 
. iaronés de La Eminencia. 
La nota final.— 
Gedeónvade paseo con JJZ, 
por el cementerio y al pasar W10? 
un panteón se detiene y dice- a 
—Esto es nuestro. Aquí nos' ^ 
ran a todos, si Dios nos da v u i . a' 
Ind. Mc^ysa-
Ladrones inteligentes 
Hasta los ladrones saben cual * ̂  
maquina más ligera y por esa JS a 
razón roban la "OLIVER" por 1114 
ben que su ligereza les salvaSa" 
capar 
B Ü E N A O C A S I O N 
El que posea algún tomo de la 
lección del Diario de la Marina y 
ra deshacerse de él á buen precio SP i 
presenta. ahora una buena ocasió 
pues se ha comisionado á la DireceiT* 
de este periódico para adquirirlos 
Dirigirse á la Dirección del Diario 
[[ «ÍÍIB» 
51 O B I S P O 5t 
Esta acreditada Chocolatería Dul 
cería y Repostería anuncia á sus nu 
merosos favorecedores que desde el i 
de Junio podrá servirles todos los díaq 
desde las 2 de la tarde'el exquisito 
B B S G U I T G L A G E 
especialidad de la_casa, que tanta fa 
ma ha ganado ya en esta capital 
B I S C U I T G L A C E A LA MINUTA 
A VEINTE CENTAVOS 
C 1261 2t-5 gd-* 
El señor Ramón Nogueras, partici-
pa á los tenedores de cuentas pen-
clientes con su establecimiento, Café 
Salón Pasaje, pasen á liquidarlas, pues 
por escritura otorgada ante el Notario 
señor Esteban Tomé, con fecha Yí 
del corriente mes, ha hecho traspaso 
de dicho establecimiento al señor doí-
José Albo. 
8599 2a-13. 
Por l a temporada de 3 meses, se alquila 
la hermosa y fresca casa 5a núm. 36, esqui-
na á B a ñ o s completamente amueblada, con 
sala .antesala, 9 habitaciones espaciosas, co-
medor, tiene te lé fono , cochera y caballerizas 
y d e m á s comodidades para numerosa fami-
l ia . Puede verse á todas horas é informan 
en l a mitsma ó en los altos del Banco Canad4 
8653 1 T-14 3 M-15 
B a ñ o s de Mar 
Está eu su apogeo la temporada de baños de 
mar. 
Las damas llenan los baños y antes de ir al 
Vedado, dirigen sus pasos á 
la gran tienda de tejidos y novedades que en 
Qaiiano y San Miguel atrae al público con sus 
grandes novedades y sus precios maravillosos. 
Al l í hay sábanas de baño á poco costo para 
el baño á 10 y 12 reales, sombrillas á peso j á 
diez reales, abanicos á 20 centavos. 
Es y será siempre ia verdadera amiga de les 
familias cubanas.. 
Todos saben que é s t l 
G a l i a n o y S u u M i g u e l . T e l é f o n o 1763 
8883 lt-14 
S E V E N D E 
un hermoso caballo dorado de ocho cuartas, 
nuevo, sano y manso, maestro de coche y solo 
Pdreia. Puede verse en Cuba núm. 4. 
• 7022 a 15-31 dl5-l? 
JARDIN EL CLAVEL 
Naranjos Insertados. Importación en 
grandes cantidades y en m á s do 40 clase» 
escogidas.—-Frutales del país de todas cia-
ses.—Palmas, á r b o l e s de sombra y para jar-
dines. A r m a n d y Hno.—A. Castillo 9.—Que-
mados de Mar i anao .—Telé fono 6348. 
15 -M. S 15 T. 8 8-82 ^ 
ilAP 
PELETERÍA • Y • SOMBRERERU 
M U R A L L A 8* 
B®ta c a s a es la única 
que recabe el afamado 
ca lzado ¿a i l eáo del acre-
ditado fabricante A. Sen-
r a , de la Goruna. 
C 1234 
l - jn . 
•BIS Di PB. 
P a r a la primavera y e l verano de 19 
Ultimos modelos. 
P r e c i o s móílicos. 
Jorge For tum-Gal iano número 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 
7697 aU 
LA PROVlMCIi 
E n San xMiguel 8, se cura el reuma ^ 
sin tomar medicamento. Leoftie ü 
sagista. 
IStílO 
' Doctor H e r n a n d o S e ? w av 
• K T T T m - n : vr/"> TJT 1)6 1-N E P T U N O 137 
C 1159 
EL ANON DEL PRABfl 
PKAIK) no t 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A ^ p í 
T O E T O N I S de variadas clases, i> iDlpof-
R A , F R U T A S E S C O G I D A S de ¿e frat»í 
tadas; R E F R E S C O S T^HV Cec ia l e* 
nacionales; G R Ais L U N C H . esFCT« o i l | M 
S A N D W I C H S ; CHOCOLATli . ^ ^ y U ŝ ¿ t 
vido a la francesa ó ^P ' f^^ws L E ^ g 
NOS, secos y en almíbnr; 1-iL ŷla'aas: ^ V J 
MOS da las marcas más aerea i2rt0 
P U R O y aromoso c»r.acoli.lo, ae de :All* 
V por úl t imo, nn excelente sur"" fli3sy*l 
COS Y C I G A R R O S ae JOS pnn->P 
acreditadas marcas. .-iifH' 
I^os n r e c ¡ o « <lc est:i c a s » han 
do a i t c r u c i o í i . 
c mi 
M U E B L E S FINOS Y COU ¡maS 
por juegos y sueltos: m ^ b r ^ . 
o y madera: l ^ M n ' e s V 
J o y e r í a 18 ks.. h™f"¿&áescn**\ 
& granel , t o d ^ o n g ^ u i e s aijCÍaS 
hacer lugar & ¿ a s jaueyaa m 
breve se r e c i b i r á n en . ^ -"H 
L a C a s a 
buenos, frescos y b*OTr¿.g 
8314 ~-' 7 
Imprenta y Estmotipii del . 
